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naziv karte mjerilo broj listova
stanje
(godina)










DOF 5 0,5 m 3258 1995 - - da -
DTK 5 1:5000* 800 / 3500 2000 - - - da
DTK25 1:25 000 198 1994 -99 da originali GKB 25
VTK25 1:25 000 50 / 190 2005 - da originali djelomièno
DTK 50 1:50 000 58 2000 -05 da karta i originali djelomièno
VTK 50 1:50 000 58 1998 -05 da karta i originali djelomièno
VTK 100 1:100000 16 2002 -04 da karta i originali -
PK 250 1:250000 1 1996 da originali -
DPK 250 1:250000 1 2005 da karta i originali da
DPK 500 1:500000 1 1997 da karta da
DPK 750 1:750000 1 2002 da karta da
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